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Resumen 
La presente investigación se basa en el "Modelamiento Hidráulico del Rio 
Santa, desde 01 kilómetro aguas abajo hasta 1.5 kilómetros aguas arriba del 
puente santa, mediante uso del software HEC-RAS 4.0". Ésta modelación 
servirá para analizar y evaluar las áreas vulnerables de inundación debido la 
crecida del rio. en los meses de Enero, Febrero y Marzo; ya· que como es 
conocido, después de los eventos ocurridos por el fenómeno El Niñcr98, la 
configuración del río varió considerablemente por lo que es necesario realizar 
este tipo de estudio. Las principales partes del estudio, consistirán en la revisión 
y procesamiento de los datos hidrológicos y topográficos para finalmente 
mediante el uso del software HEC-RAS obtener los perfiles hidráulicos para 
diversos caudales de avenidas. 
